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後の両者の接触をめぐっては，一連の往復書簡が存在する O 第三に， 1943年の f芸術による教育j
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いることがわかる o その後 1938年のロンドン市子ども絵画展において リチヤードソンによる
美術教育改革の動きは頂点を迎えるが 翌年の第二次大戦参戦とともに彼女は病気を抱えながら
子どもたちの諜開業務に奔走 1942年には療養に専念するため迭i識を余儀なくされている D した
がってリードが f芸術による教育jの執筆に至る時期には，リチヤードソンとの藍接的な交流は































































































































































































































の主張と i可様の限界を抱えることになるという自覚をもつことが必要である o 一般に， r芸術j
という概念は，文脈に応じて異なった範間と作用を指して用いられることが多く，それがこの文
化領域のもつ複雑さ，国難さ， ft危弱さ，そして多様な可能性を示すとともに，芸術教育の議論に
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Herbert Read and the Reform in Art Ed日cationin the 日ited瓦ingdom
一AConsideration on the Dialogues between Critics and an Educator一
NAOE Toshio 
This article throws some new light on the initial approach by Herbert Read， the author of 
"Education through Art (1943)"， tothe movement of reform in art education in the United 
Kingdom in the 1930's， through investigation of the materials that show his relationship with an 
art critic， Roger Fry and an educator， Marion Richardson. It mainly discusses the historical 
positioning of Read's theory on art education， his tendency to favor a type of aesthetIc 
revolution that affects the whole school cu汀iculumand also human life by the training of 
sensation through art， and the relationships between theory and practice in teaching. 
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